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図３Ｃ：頭部 MRI では、Diffusion にて右前頭葉皮質に






　　　　手術時の使用器具：RX-Genity 8mm × 4cm に




　　　　手術時の使用器具：9Fr Optimo で proximal 
protection. Buddy wire technique (GT 
0.016) で PercuSurge を lesion cross さ せ、
RX-Genity 3mm × 3cm にて pre dilatation. 
ス テ ン ト (Precise 10mm × 4cm) を 留 置
し、RX-Genity 4.5mm × 3cm に て Post 
dilatation.
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